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ABSTRAKSI 
 
PT. PG Candi Baru Sidoarjo bergerak dibidang industri pembuatan Gula 
pasir. Produk-produk yang dihasilkan PT. PG Candi Baru Sidoarjo berupa gula 
jenis SHS (Superior Hoof Suiker) Kegiatan perawatan yang dilakukan bagian 
pemeliharan teknik (HARTEK) selama ini kebijakan maintenance yang dijalankan 
dengan interval perawatan tertentu untuk masing-masing unit interval perawatan 
yang selama ini dilakukan didasarkan pada tingkat kekritisan mesin.  
 
Semakin kritis mesin tersebut semakin sering perawatan yang dilakukan. 
Akan tetapi pihak maintenance sendiri masih belum bisa mendiskripsikan tingkat 
kekritisan mesin. Dengan interval perawatan yang diterapkan saat ini masih saja 
terdapat kerusakan pada mesin dan tak jarang pula menyebabkan terhentinya 
proses produksi PT. PG Candi Baru Sidoarjo ingin mengetahui interval perawatan 
mesin Boiler pada unit produksi gula tetapi nilai keandalan mesin dapat 
ditingkatkan sehingga produksi dapat berjalan lancar. Mesin Boiler digunakan 
untuk alat sebagai penghasil panas, dan uapnya sekaligus dijadikan alat penggerak 
turbin yang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah Reliability Centered 
Maintenance II dengan memadukan analisis kualitatif yang meliputi FMEA dan 
RCM II Decision Worksheet. Metode Reliability Centered Maintenance II ini 
digunakan untuk menentukan kegiatan dan interval perawatan berdasarkan pada 
RCM II Decision Worksheet sesuai dengan fungsi dan sistem dari mesin Boiler  
dan FMEA digunakan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan serta efek yang 
ditimbulkan dari kegagalan tersebut. 
 
Kegiatan dan interval perawatan berdasarkan RCM II Decision Worksheet 
komponen yang memiliki kegagalan potensial diantaranya adalah Katup Crown 
dengan scheduled restoration task dan interval perawatan selama 454,12 jam; 
Packing dengan scheduled restoration task dan interval perawatan selama 286,21 
jam; Header dengan  scheduled restoration task dan interval perawatan selama 
468,68 jam; Klem dengan scheduled restoration task dan interval perawatan 
selama 934,28 jam. 
 
Kata Kunci : overhaul, replacement, corrective maintenance, kualitatif, RCM II 
Decision Worksheet, FMEA, effisiensi.  
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1  Latar Belakang 
  Dalam era persaingan global saat ini, perusahaan dituntut untuk 
melakukan peningkatan produktivitas dalam rangka untuk menghasilkan output 
yang maksimal. Dalam hal ini terutama produktivitas pada sistem produksi 
perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kelancaran sistem atau proses 
produksi didukung oleh banyak sekali aspek, salah satunya adalah aspek 
keandalan (Reliability) mesin atau equipment yang ada dalam sistem produksi 
tersebut. Dalam upayanya untuk meningkatkan keadaan dari peralatan pada sistem 
produksi perusahaan. Dimana kegiatan perawatan (Maintenance Task) sendiri 
yaitu suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai 
suatu hasil yang dapat mengembalikan atau mempertahankan suatu peralatan pada 
kondisi yang selalu dapat berfungsi (Service Able), termasuk didalamnya yaitu 
inspeksi dan penentuan kondisi.  
 PG CANDI BARU SIDOARJO adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pembuatan gula pasir. Untuk menjawab tantangan persaingan bisnis, PG 
CANDI BARU SIDOARJO terus melakukan perawatan terhadap peralatan atau 
komponen akan memiliki pengaruh yang besar terhadap produktivitas perusahaan. 
 PG CANDI BARU SIDOARJO pada saat ini baru saja memproduksi 
produk gula, sehingga sebagai langkah pengoptimalan kemampuan mesin dan 
menjaga kondisi kerja mesin agar dapat bertahan lama maka dilakukan langkah 
awal berupa penjadwalan perawatan.  Sehubungan dengan hal tersebut, penentuan 
kegiatan perawatan yang tepat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
mendukung terciptanya produktivitas perusahaan yang baik. Pada penelitian ini 
digunakan metode Reliability Centered Maintenance yang disingkat dengan 
(RCM), yaitu untuk menentukan kegiatan perawatan yang optimal bagi 
perusahaan. Reliability Centered Maintenance (RCM) merupakan serangkai 
proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk 
memastikan bahwa aset-aset fisik dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan 
fungsi yang dikehendaki oleh pemakainya dalam hal ini adalah perusahaan. 
Adapun metode lain yang membahas tentang perawatan yaitu metode Marcov 
Chain. Metode Marcov Chain adalah metode yang digunakan untuk meramalkan 
keadaan yang akan datang dalam proses ini diasumsikan bahwa probabilitas 
sebuah objek yang bergerak dari satu keadaan ke keadaan berikutnya semata-mata 
hanya tergantung dari kedua keadaan tersebut, misalkan dari keadaan awal ke 
keadaan  berikutnya. adanya masalah tersebut, maka akan dilakukan perencanaan 
pemeliharaan peralatan Batching Plant Operation menggunakan metode Markov 
Chain dengan harapan dapat meminimumkan biaya perawatan. Dengan 
mengadakan kegiatan pemeliharaan peralatan Batching Plant Operation secara 
berkala dan teratur yang meliputi kegiatan pengontrolan, perbaikan dan 
penggantian suku cadang, hal ini akan menjanjikan hasil poduksi yang terjamin.  
  Salah satu permasalahan yang ada pada mesin di PG CANDI BARU 
SIDOARJO yang berkaitan dengan perawatan adalah sering terjadi rusaknya pada 
mesin Boiler. Mesin boiler adalah sebuah mesin untuk alat pemanas cairan 
(biasanya air) agar berada di atas titik didihnya sehingga ia menguap. 
  Dengan demikian, adanya penerapan metode Reliability Centered 
Maintenance (RCM) agar sistem tersebut digunakan untuk mendapatkan selang 
waktu perawatan yang ideal serta jenis kegiatan perawatan yang optimal apabila 
dikaitkan dengan adanya kebutuhan untuk mendapatkan sebuah sistem yang 
handal guna mendukung kegiatan proses produksi yang juga ditinjau dari aspek 
ekonomis. 
  
1.2  Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah                 
“Bagaimana merencanakan kegiatan perawatan yang terkait dengan penentuan 
interval waktu perawatan agar diperoleh biaya perawatan yang minimum?” 
 
1.3  Batasan Masalah 
 Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1.  Penelitian dilakukan pada bagian produksi gula 
2. Peralatan yang menjadi obyek penelitian adalah mesin boiler. 
3 Penentuan interval waktu perawatan hanya pada komponen-komponen 
superheater, blowdown valve, wall tube dan ekonomizer. 
 
 
 
1.4  Asumsi 
 Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Tindakan korektif maintenance maupun preventif maintenance pada peralatan 
dapat memperlancar proses bekerjanya mesin sehingga dapat mengurangi 
biaya yang ditimbulkan akibat break down. 
2. Kerusakan peralatan atau komponen yang terjadi, tercatat pada data histories 
perawatan bukan disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (Human Error). 
3. Dengan proses berjalanya mesin secara kontinues, maka komponen pengganti 
maupun personel maintenance selalu siap apabila mesin atau peralatan 
mengalami masalah. 
 
1.5  Tujuan penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Menentukan kegiatan dan interval perawatan berdasarkan RELIABILITY 
CENTERED MAINTENANCE II  Decision Worksheet. 
2. Mengidentifikasi penyebab kegagalan dan efek kegagalan. 
3. Menentukan biaya perawatan yang optimal. 
 
1.6  Manfaat penelitian 
  Manfaat yang dapat diperoleh dari diadakannya penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Dapat digunakan sebagai studi perbandingan bagi perusahaan yang selama ini 
masih menggunakan metode yang lama dan dapat pula digunakan sebagai 
masukan bagi perusahaan untuk perbaikan pada sistem perawatan pada mesin 
mesin Boiler. 
2. Dengan diterapkannya metode Reliability Centered Maintenance (RCM) pada 
perawatan mesin boiler diharapkan dapat menjaga sistem secara keseluruhan 
agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat performansi yang diinginkan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai apa yang menjadi latar 
belakang dilakukannya penelitian serta permasalahan apa yang 
akan diteliti dan dibahas. Selain itu juga diuraikan tujuan dan 
manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian serta batasan dan 
asumsi yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori-teori yang diambil dari beberapa 
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 
dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut menjadi acuan atau 
pedoman dalam melakukan langkah-langkah penelitian agar 
benar-benar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam bab ketiga ini menjelaskan urutan langkah-langkah secara 
sistematis dalam setiap tahapan penelitian yang akan dilakukan 
untuk memecahkan masalah. Urutan langkah-langkah yang telah 
ditetapkan tersebut merupakan suatu kerangka yang dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan penelitian. 
BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang pengolahan data dan analisanya 
sehingga didapat hasil perhitungan yang sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi berikut dengan pembahasan dari 
hasil yang telah diperoleh. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari laporan secara 
keseluruhan  dan saran-saran yang diberikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pihak instansi terkait. 
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